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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Arbeite hart, beten hart 
(Work hard, pray hard) 
 
Verschwende deine Zeit niemals, nur nutzlose Wörter 
zu hören 
(Never waste your time only to listen useless words) 
 
Das Leben ist eine Wahl, und es ist in deine Hand 
(Life is a choice and it is in your hand) 
 
Der Prozess lügt nie das Ergebnis, so aufgeben 
niemals! 
(Process never lies on result, so never give up!) 
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